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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 177, DE 15 DE JULHO DE 2008. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 
 A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição  que lhe confere o art. 104, inciso XIII do 
Regulamento da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, anexo do Ato Regulamentar 
n. 2, de 5 de julho de 2007, 
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Jair Pereira da Silva, matrícula S030095, 
Joel Arruda de Souza, matrícula S022130, e José Vieira de Miranda Filho, matrícula 
S034457, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Recebimento 
de Bens referente ao Contrato STJ n. 204/2007 (Processo STJ n. 9492/2007), que tem 
por objeto a aquisição de equipamentos detector de metais. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuará como suplente o servidor Elton Fabian Vieira da Silva, 
matrícula S030338. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria n. 341, de 28 de dezembro de 2007. 
Art. 4º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA 
